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　　1978 年以来 ,吸收外商直接投资一直是中国对外
开放的核心内容 , 在利用外资的过程中 , 一方面中国
利用外资 , 另一方面外资也在利用中国 , 因此 , 只有
“双赢”才能使吸收外商直接投资继续下去。虽然 20
年来中国在利用外资上取得了巨大的成效 , 但是 , 这
并不否认在某些领域 、在局部范围内存在损失 , 付出
了代价。外资的大量流入一方面推动了我国市场经

































业 ,如电子 、运输工具业 、电器业以及服装 、皮革 、塑
料 、金属制品 、食品制造 、饮料 、文体用品等;而竭力回
避的是投资量大 、价值增殖率和利税率较高 , 属于我
国工业中瓶颈的上游能源 、原材料等基础工业部门。
这样 ,外商投资企业基本上是处于与我国国内企业相






采用先进技术的动力;另一方面 , 促进内资外逃 ,变换
成“外资”身份流回国内 , 享受税收优惠。其结果 , 不












现 ,既有在对外开放中经验不足的一面 , 例如忽视无




垄断地位开始形成 , 比如 , 外资在橡胶 、啤酒 、洗涤用
品 、制药等行业已完全取得垄断地位。在一些大型合
























方面 ,跨国公司为保持技术领先地位 , 一般不转让最
先进的技术 ,转让的多为落后于发达国家的非高科技
的 、劳动密集的二三流“适宜性”技术 , 并通过在我国
申请专利保护 ,延长其产品生命周期。跨国公司对核
心技术采取严格的保密措施 , 防止技术在我国相关企
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